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ous irons jusqu'au soleil ?
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?Ich bin jetzt auf dem
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ande und arbeite sehr viel, m
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a dans une cham
bre noire, dont il cloua les volets. A
yant 
préparé sa toile et broyé ses couleurs, il pratiqua avec un vilebrequin un 
petit trou dans le volet. U
n rayon de soleil filtra dans la cham
bre noire et il 
se m
it à le peindre, à l'étudier, à le décom
poser, à l'analyser dans ses 
élém
ents de form
e et de couleur. Sans le savoir il s'adonnait à l'analyse 
64
spectrale. Il travailla ainsi pendant des m
ois, étudiant la lum
ière solaire 
pure, atteignant des sources d'ém
otion en dehors de tout sujet. P
uis il 
élargit un peu le trou du volet et se m
it à peindre les jeux de couleurs sur 
une m
atière transparente et fragile com
m
e la vitre. R
eflets, m
icassures;  ses 
petites toiles prenaient un aspect synthétique de joyaux et D
elaunay faisait 
entrer dans les couleurs qu'il broyait des pierres précieuses, surtout du 












Les toiles de cette époque, qui sont déjà un peu plus grandes de form
at, 
représentent des fenêtres ferm
ées où la lum
ière se joue dans les vitres et 
dans les rideaux de m
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